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Iniciamos el año 2016 con la publicación del número 14 de la revista Contextualizaciones Latinoamericanas, del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos (DEILA), del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades (CUCSH), de la Universidad de Guadalajara. 
Nuestra región latinoamericana está en continuo proceso de cambio y esperamos 
seguir contribuyendo a la comprensión y apoyo de su caminar hacia mejores procesos 
de integración y sociedades nacionales con mejor desarrollo económico y justicia social. 
En el año 2015, nos dejó nuestro gran compañero uruguayo Eduardo Galeano, quien 
fue parte firmante del proyecto de nuestro departamento DEILA en 1991, llamado  en 
aquel momento Centro de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos bajo la dirección del 
Dr. Jaime Preciado Coronado. Con nuestro esfuerzo, seguimos recordando su memoria 
como también lo hizo la propia Universidad de Guadalajara, al otorgarle el doctorado 
honoris causa post mortem, en el Paraninfo, el pasado 3 de diciembre del 2015. 
En este número 14 de nuestra revista presentamos en primer lugar tres artículos para 
la discusión teórica. El primero a Mariano Casco Peebles, estudiante de la Maestría en 
Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Guadalajara, quien escribió el texto “El inhóspito campo: Conflictividad social y marxismo 
latinoamericano” con la discusión sobre la llamada obsolescencia del pensamiento de 
Marx y la conflictividad en la región de América Latina. El segundo corresponde a la 
Dra. Marysol del Río González, quien estudió en la UNIVA y es profesora del ITESO y 
nos presenta el tema “Derecho y Moral: una separación desde el positivismo jurídico”. 
Presenta el debate sobre la relación entre el derecho y la moral, con la discusión sobre su 
separación y vinculación. El trabajo se realizó con una metodología cualitativa, a través 
de una amplia revisión de principales teóricos sobre el tema. La autora concluye que el 
positivismo jurídico no satisface los retos de los Estados Constitucionales Contemporáneos 
en su práctica y en los dilemas ético- jurídicos, lo cual presenta la necesidad de un nuevo 
paradigma teórico. El segundo es de Francisco Tomás González Cabañas, quien se define 
como autodidacta con estudios de filosofía, psicología, ciencias políticas y comunicación 
en Argentina, quien nos presenta el un tema polémico: “Dios y Marx, los conceptos 
eurocentristas que no permiten la filosofía en África y Latinoamérica”. El autor atribuye 
el concepto de Dios y la enseñanza del marxismo como algo que fue inoculado en nuestra 
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región bajo reglas del juego tutelares, cuando nuestro 
pensamiento latinoamericano debe ser concebido desde 
categorías que no permitan enajenaciones, enfatizando 
de nuevo la óptica desde la condición del pobre. 
Dentro de la sección sobre la región latinoamericana 
tenemos primero el artículo de Mauricio Calle Zapata, 
filósofo de la Universidad de Antioquía e investigador 
de la Universidad Pontifica Bolivariana de Medellín, 
Colombia, con el artículo “Latinoamérica dentro 
de la renovación acelerada del neocolonialismo. A 
propósito del poema de Rudyard Kipling La pesada 
carga del hombre blanco”. El escrito se centra en este 
poema para comprender cómo se sigue renovando el 
neocolonialismo en América Latina  como una nueva 
forma de conquista y dominación en el ámbito cultural; 
el autor quiere mostrar también cómo en Colombia se 
hace frente a las nuevas posturas imperialistas con sus 
intenciones sospechosamente solidarias con nuestra 
región. También tenemos en esta sección el texto del 
Dr. Ignacio Medina Núñez, con el título “Extractivismo 
minero en Centroamérica”, en donde trata de presentar 
la magnitud de las inversiones para extraer recursos 
naturales de esta región con diversos estudios de caso 
que ilustran la manera como se están desarrollando las 
empresas mineras dominadas por una incansable sed de 
ganancia utilizando medios tecnológicos modernos pero 
dejando graves consecuencia para la ecología local y muy 
pocos beneficios para las comunidades regionales. 
En la sección Sociedad, hemos aglutinado cinco artículos. 
El primero con el título “La reforma educativa de Peña 
Nieto y Televisa” es del Dr. Jorge Abel Rosales Saldaña 
de la Universidad de Guadalajara, donde trata de 
mostrar que el proyecto educativo de la Secretaría de 
Educación Pública (DEP) de México en los últimos años 
representa es una imposición de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y de las 
cúpulas empresariales que a través del gobierno buscan la 
privatización de la enseñanza. El segundo “De ciclos y olas; 
de similitudes e intersecciones. La participación política 
del movimiento #yosoy132 y  del movimiento Todos somos 
Ayotzinapa” fue escrito por Óscar Ramón López Carrillo, 
quien es psicólogo, maestro y candidato a doctor en ciencias 
sociales por la Universidad de Guadalajara. Analiza la 
práctica política de ambos movimientos surgidos en 
México con sus similitudes e intersecciones en cuanto a las 
formas de participación, uso de tecnologías de información 
y comunicación y las redes sociales virtuales. El tercero 
corresponde a Isaac Vargas quien es asistente de investigación 
en la UNIVA nos presenta el tema “La réplica del sismo de 
la indignación”, que tiene como objetivo conocer el discurso 
sobre el poder en los integrantes de la red Wikipolítica 
Jalisco durante el año electoral 2015, a partir del nacimiento 
de esta organización y del proyecto de la candidatura 
independiente de Pedro Kumamoto, quien llegó a tener 
la victoria electoral en ese año en una diputación local. El 
cuarto artículo de esta sección fue escrito por Moisés Islas, 
quien está terminando la carrera de Estudios Políticos y es 
auxiliar de investigación en el DEILA; nos presenta el tema 
“La lucha por la democracia y el movimiento por la paz con 
justicia y dignidad”, analizando este movimiento en México 
en su proceso, estructura, en su relación con el gobierno y 
sobre todo en los resultados obtenidos, dentro del contexto 
de otras movilizaciones sociales. El último artículo de esta 
sección titulado “Integración de herramientas digitales al 
periodismo multimedia en Tamaulipas: estudio de caso de 
la cámara fotográfica digital, la grabadora de voz digital, y la 
tableta” es de la Dra. María de los Ángeles Flores Gutiérrez, 
Catedrática en Comunicación Social y Periodismo, en 
la Texas A&M International University, y de Miguel 
Timoshenkov Ramírez, periodista en Laredo, Texas. 
Con un análisis empírico, los autores muestran que los 
comunicadores de medios impresos, medios digitales y la 
Dirección de Comunicación Social e Imagen Institucional 
de la Presidencial Municipal de Nuevo Laredo (DCS) en su 
gran mayoría han integrado la cámara fotográfica digital a 
su trabajo: de igual forma, los reporteros de prensa escrita, 
medios digitales, DCS y radio han integrado la grabadora 
de voz digital a su rutina de trabajo.
En la sección de Cultura de nuestra revista presentamos 
el artículo de Adrián Acosta Castro, quien es 
historiador por la Universidad de Guadalajara con 
estudios en FLACSO-Ecuador y en el INAH Jalisco, 
quien nos presenta el texto “Gubernamentalidad, 
políticas de la memoria y patrimonio cultural. “Notas 
sobre el discurso patrimonial en el marco del Buen 
vivir Ecuatoriano”. El escrito explora las condiciones 
históricas que han posibilitado la emergencia de un 
discurso patrimonial en el marco del paradigma de 
desarrollo social denominado “Buen vivir” en Ecuador; 
analiza las prácticas discursivas y narrativas estatales 
que funcionan como tecnologías de poder en términos 
de lo que Foucault  denominó gubernamentalidad, 
y esboza finalmente líneas de reflexión sobre los 
saldos y perspectivas del discurso patrimonial de la 
interculturalidad y plurinacionalidad Ecuatoriana.
Como complemento de todos estos artículos presentamos 
tres reseñas de libros que nos parecen interesantes 
para la comprensión de nuestra realidad social: el 
primero se titula “El pensamiento Critico frente a la 
Hidra Capitalista” editado por el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) y es reseñado por la Dra. 
Gloria Alicia Caudillo Félix y que fue presentado en 
Octubre del 2015 en Guadalajara. El segundo se titula 
“Discursos políticos, identidades y nuevos paradigmas 
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de gobernanza en América Latina” y es una colección 
de textos compilados por Ángela Sierra González, 
editado por Laertes Ediciones de Barcelona y que fue 
presentado y comentado en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara en Diciembre del 2015. El tercero 
se titula “El laberinto de la inseguridad ciudadana. 
Bandas criminales, seguridad de fronteras y regímenes 
penitenciarios en América Latina”, con José Alfredo 
Zavaleta Betancourt como Coordinador, editado por la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y reseñado por 
el Dr. Marcos Pablo Moloeznik. 
Termina el contenido de este número 14 de nuestra revista 
con el poema “Entre Largos y Dejos”, de Luz Balam, 
miembro de los talleres de poesía de Raúl Bañuelos y 
autora de libros como Patio de la Noche; Ellas, Voces y 
Poemas; Tiro al Blanco; Poesía Jalisciense del Siglo XX; 
Alquimia del Agua; Alquimia de la Tierra; Alquimia del 
Fuego.  
